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1 Johdanto 
 
Teatteriääni huomioidaan yleensä melko yksiulotteisesti.  Äänisuunnittelu joko 
toimii, jolloin sitä ei huomata tai se ei toimi, jolloin äänisuunnittelu on häirit-
sevää. Ääni on yleensä lähinnä "luonut maisemaa" tai "taustoja" tapahtumille. 
(Modig 2011, 64–65; Eriksson 2014, 51.) Äänisuunnittelijana koen, että suuri 
yleisö ei välttämättä tiedosta, mitä merkityksiä äänellä ja äänisuunnittelulla on. 
Karkeasti yleistettynä äänisuunnittelun tärkeys ilmenee usein vasta sitten, kun 
äänisuunnittelu puuttuu tai se on tehty huonosti. Sen vuoksi haluan opin-
näytetyössäni kiinnittää huomion ääneen ja äänisuunnitteluun teatteriesityksen 
tapahtumien merkityksellistämisessä. 
 
Äänen tehtävä teatterissa on näyttämötapahtumien merkitysten selventäminen 
(Modig 2011, 66). Teatteriin tehtävä äänisuunnittelu on äänen tuottamista, 
muokkaamista ja hallintaa sisältävä prosessi, jossa jokainen työvaihe konseptin 
luomisesta lopulliseen esityshetkeen on lopputuloksen kannalta merkitsevä 
(Kauppinen 2014, 25–26). Teatteriääni ei kuitenkaan voi yksin muodostaa 
teosta, vaan se tarvitsee jonkun toisen elementin, johon se on suhteessa 
(Eriksson 2014, 49). Muita elementtejä voivat olla esimerkiksi näyttelijäntyö, 
lavastus, valosuunnittelu, ohjaus ja puvustus. 
 
Opinnäytetyöni aihe on rajattu koskemaan pelkästään merkityksellistämistä 
äänisuunnittelun näkökulmasta; yleisön reagoiminen näytelmän äänimaailmaan 
eli äänien merkityksellistäminen yleisön kokemusten kautta on rajattu 
tutkimuksen ulkopuolelle, samoin kuin äänisuunnittelun tekninen puoli. 
Opinnäytetyön kohderyhmänä ovat teatteriäänen kanssa työskentelevät sekä 
muut teatteriäänestä kiinnostuneet. Aineistona toimii aiheeseen liittyvä 
kirjallisuus, oma kokemukseni aiheesta sekä näyttelijöiden haastattelut, ja ana-
lyysimenetelmänä on sisällönanalyysi. Valitsin haastateltaviksi juuri näyttelijöitä 
sen vuoksi, että kokemukseni mukaan ääni voi vaikuttaa näyttelijäntyöhön ja 
sen myötä koko esitykseen. 
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Olen työskennellyt Joensuun kaupunginteatterissa harjoittelijana ja työntekijänä 
vuoden 2012 tammikuusta saakka ja tänä aikana olen itsenäisesti tehnyt 
äänisuunnittelun kolmeen tuotantoon. Lisäksi olen ”ajanut” eli käyttänyt 
järjestelmää, jolla toistetaan esityksen äänimateriaali esityksen aikana (Hast 
2014, 60) useissa muissa Joensuun kaupunginteatterin tuotannoissa. Ääni-
suunnittelultaan tuotannot ovat olleet hyvin erilaisia, ja työssäni olen joutunut 
pohtimaan erilaisia äänellisiä ratkaisuja sekä yksin että yhdessä muun 
työryhmän kanssa. 
 
Luvussa kaksi käsittelen teatteriesityksen tapahtumien merkityksellisyyttä 
draaman, yleisön ja äänisuunnittelun kautta. Esittelen myös äänisuunnittelijan 
työn peruselementit sekä oman näkemykseni äänisuunnittelijan työskentelyn 
vaiheista. Luvussa kolme esittelen Joensuun kaupunginteatterin tuotannot, 
joiden äänisuunnittelussa olen ollut mukana. Nimeän jokaisesta tuotannosta 
kaksi esimerkkikohtausta, joissa olen merkityksellistänyt tapahtumia ääni-
suunnittelullisesti ja perustelen, miksi olen päätynyt valittuihin ratkaisuihin. 
Mukana on myös haastattelemieni näyttelijöiden näkemyksiä valitsemieni esi-
merkkikohtausten äänisuunnittelusta. Esimerkkikohtaukset ja niiden analysointi 
ovat osa opinnäytetyöni aineistoa, ja selkeyden vuoksi esimerkkikohtauksille on 
annettu koodit (A1–D2). Luvussa neljä esittelen käyttämäni tutkimus-, 
aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Haastatteluaineiston analyysi -luvussa 
esittelen ja erittelen haastateltavien vastauksia. Lopuksi esittelen tulokset ja 
tarkastelen opinnäytetyötäni kriittisesti esimerkiksi luotettavuuden kannalta. 
Lisäksi pohdin esimerkiksi aiheen valintaa, kohtaamiani haasteita sekä 
lähteiden luotettavuutta. 
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2 Teatteriesitys, äänisuunnittelu ja merkityksellistäminen 
 
 
2.1 Draama ja merkityksellistäminen 
 
Näytelmä on aina tiettyyn päämäärään tai vaihtoehtoisiin päämääriin tähtäävää 
toimintaa, ja sen vuoksi se voidaan jaotella tiettyihin osiin, esimerkiksi kolmeen 
tai viiteen näytökseen. Pidemmälle näytelmän rakennetta voi eritellä esimerkiksi 
Freytagin kaavan ja siitä johdetun Olssonin mallin avulla. Näistä on ero-
tettavissa erilaisia, eri tavoin eri teoksissa nimettyjä osia, kuten alkusysäys, 
ekspositio eli esittelyjakso, syventäminen, kiihdytys eli ristiriitojen kärjistyminen 
tai konflikti, kriisi, kliimaksi, (loppu)ratkaisu ja häivytys. (Elokuvantaju 2014; 
Esslin 1980, 136–138.) 
 
Teatterityöryhmän jäsenet pyrkivät kukin omilla keinoillaan (esimerkiksi äänen, 
valon, puvustuksen, lavastuksen, ohjauksen tai näyttelijäntyön kautta) teke-
mään tarinan etenemisen ja kokonaisuuden kannalta merkitykselliset 
tapahtumat myös katsojalle merkityksellisiksi. Kaikki teatteriesityksen 
toteuttamisessa tehdyt ratkaisut vaikuttavat esitykseen, sillä draamateoksen 
kokonaisrakenne riippuu erilaisten osatekijöiden tasapainosta (Modig 2014, 32; 
Esslin 1980, 59). Sen vuoksi on merkityksellistä, millaisia ratkaisuja eri osa-
alueiden, kuten äänisuunnittelun toteuttamisessa tehdään. 
 
 
2.2 Määritteleekö yleisö merkityksellisyyden? 
 
Esslin (1980, 26) toteaa, että näytelmä, jota ei esitetä, on vain kirjallisuutta ja 
ilman yleisöä ei ole draamaakaan. Teatteria siis tehdään pääasiassa yleisöä 
varten, ja viime kädessä yleisön reaktiot ja kokemukset esityksestä 
määrittelevät sen, mikä kulloisessakin teatteriesityksessä on merkittävää. Niemi 
(1983) on tutkinut katsojien reaktioita teatteriesityksissä. Niemen mukaan 
yleisön ja esityksen kohtaamista ei voida pitää aivan tavallisena 
kommunikaatiotilanteena. Teatteriesityksen katsojalle tärkeintä on se, mitä 
tapahtuu hänen mielessään samalla, kun hän punoo yhteen esityksen tuttuja ja 
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vähemmän tuttuja aineksia omaa todellisuuttaan vasten. Katsojan on pystyttävä 
sijoittamaan havaitsemansa oman kokemuksensa osiksi, ja vain tämän 
kokemuksen kautta hän voi antaa teatteriesitykselle merkityksen. (Niemi 1983, 
95.) 
 
Tästä on pääteltävissä, että koska jokainen katsoja on yksilö, jokainen katsoja 
myös kokee ja tulkitsee esityksen oman taustansa ja kokemustensa kautta eri 
tavoin. Sen seurauksena esitykset luovat eri katsojille eri merkityksiä. 
Näytelmissä on kuitenkin aina juoni eli tarina, jonka eteenpäin vieminen vaatii 
tiettyjä kohtauksia ja tapahtumia. Nämä kohtaukset on suunniteltava ja 
toteutettava siinä määrin merkityksellisiksi, että ne todella vievät tarinaa 
eteenpäin. Tarinaa eteenpäin kuljettavien tapahtumien merkityksellistäminen 
erilaisin keinoin on siis tarinan kokonaisuuden ja tulkinnan kannalta tärkeää. 
Sen vuoksi erilaisten kohtausten ja tapahtumien merkityksellistämistä ei 
mielestäni voi ajatella pelkästään yleisön kautta, sillä teatterin työryhmän on 
ensin tehtävä kohtaukset merkityksellisiksi. Esslin (1980, 27) tiivistää asian 
mielestäni hyvin lauseessa "Katsoja pannaan siis kokemaan se, mitä henkilö 
näyttämöllä kokee". 
 
Esimerkiksi pelkkä äänen sijoittelu esitettävään tilaan vaikuttaa yleisön tapaan 
vastaanottaa se. Sama ääni koetaan eri tavoin riippuen siitä, tuleeko se yhdestä 
suunnasta, surround-äänenä eli useasta suunnasta samaan aikaan vai kenties 
diffusoivasta järjestelmästä, jossa äänelle suuntaa antava informaatio on 
kadonnut ja ääni tulee kuin "ei-mistään suunnasta". Siksi äänisuunnittelijan 
kyvyllä suunnitella ääntä kolmiulotteiseksi ja esityksen tilassa toimivaksi on 
suuri vaikutus katsojan kokemukseen esityksestä. (Soidinsalo 2014, 39.) 
Äänisuunnittelijan tekemillä ratkaisuilla siis on vaikutusta siihen, miten ja kuinka 
merkityksellisinä yleisö kokee teatteriesityksen tapahtumat. Tässä opinnäyte-
työssä aihe eli äänisuunnittelun tärkeys teatteriesityksen tapahtumien merkityk-
sellistämisessä on kuitenkin resurssien puutteen vuoksi rajattu koskemaan 
pelkästään äänisuunnittelua, ei sitä, kokeeko yleisö tapahtumat merkityk-
sellisiksi. 
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2.3 Äänisuunnittelijan työskentelyn vaiheet 
 
Ekholmin (2014, 75) mukaan äänisuunnittelija voi olla taiteilija, säveltäjä, 
teknikko, dramaturgi, muusikko, järjestelmäsuunnittelija tai esiintyjä. Parviaisen 
(2014, 64) mukaan musiikki on kuitenkin perinteisesti rajattu äänisuunnittelusta 
erilleen: säveltäjä hoitaa musiikkipuolen ja äänisuunnittelija vastaa "ääni-
efekteistä". Äänisuunnittelija neuvottelee, keskustelee, määrää ja toimii 
yhteistyössä muiden ryhmän jäsenten kanssa (Ekholm 2014, 75).  
 
Teatteriesitys on tekijöidensä summa. Teatteriesitykseen kuuluvat muun 
muassa käsikirjoitus, lavastus, puvustus, valot, äänet, ohjaus sekä näyt-
telijäntyö. Kaiken takana on kuitenkin ohjaajan visio. Ohjaaja kertoo ääni-
suunnittelijalle, mitä haluaa näytelmässä äänillä korostettavan, ja ääni-
suunnittelijan tehtäväksi jää keksiä toteutuskeinot. Toisaalta äänisuunnittelija 
voi myös haluta korostaa asioita, joita ohjaaja ei ole huomioinut, ja hyväksyttää 
ohjaajalla ideansa. Näin äänisuunnittelijan oma kädenjälki tulee näkyväksi. 
 
Kokemukseni mukaan äänisuunnittelijan työ näytelmässä alkaa yleensä 
tuotantopalaverista, jossa käydään läpi muun muassa näytelmän aikataulu, 
tyyli, juoni ja henkilöhahmot sekä ohjaajan näkemykset näytelmän eri osa-
alueisiin, kuten puvustukseen, lavastukseen, valoihin ja ääniin. Tämän jälkeen 
äänisuunnittelija ja ohjaaja käsittelevät omassa palaverissaan näytelmän tyylille 
sopivia ratkaisuja ja molempien näkemyksiä. Tätä edeltää ja myös seuraa 
näytelmän käsikirjoituksen lukeminen ja sen merkityksellisten ja äänellisesti 
tuettavien kohtausten erottelu. Harjoitusvaiheen alettua äänisuunnittelija seuraa 
harjoituksia käsikirjoituksen kanssa ja kirjaa siihen ajatuksia, kysymyksiä ja 
muistiinpanoja kohtausten sisällöistä. Tavoitteena on jo tuossa vaiheessa 
tunnistaa kohtaukset, joita voisi merkityksellistää äänen avulla.  Kun suunni-
telma alkaa hahmottua, aletaan ideoiden ja ohjaajan näkemysten pohjalta 
kerätä äänellistä materiaalia muun muassa tehostearkistoista. Materiaalia 
käydään läpi sekä studiossa että näyttämöllä harjoitusten aikana, jolloin pääsee 
testaamaan sitä, kuinka valitut tehosteet tai musiikit käytännössä toimivat. 
Harjoitusten edetessä äänimateriaali saa lopullisen muotonsa, ja se otetaan 
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harjoituksissa käyttöön. Valmistavissa ja pääharjoituksissa äänimateriaalin tulisi 
olla valmis, vaikka pieniä muutoksia voi tulla vielä aivan loppumetreilläkin. 
 
Kuvaamani äänisuunnittelijan työn kulku perustuu omiin kokemuksiini, mutta 
työtavat voivat tietenkin eri tuotannoissa ja teattereissa vaihdella. Samaan 
tapaan äänisuunnittelijan työn kulkua on kuitenkin kuvaillut esimerkiksi Parviai-
sen (2007, 58–59) puheteatterin äänikerrontaa käsittelevään opinnäytetyöhön 
haastateltu suunnitteleva äänimestari Tommi Koskinen. Mielestäni äänisuunnit-
telijan työssä on tärkeintä, että äänisuunnittelija on kiinteänä osana muuta 
työryhmää ja vuorovaikutuksessa sen kanssa jo aikaisessa vaiheessa, jotta 
äänimateriaali saadaan hiottua näytelmän lopputuloksen kannalta mahdol-
lisimman toimivaksi. 
 
Varsinkin äänen avulla merkityksellistettyjä kohtauksia on hyvä testata jo 
harjoituksissa, sillä kokemusteni perusteella merkitykselliseksi suunniteltu ääni 
on syvässä vuorovaikutuksessa näyttelijäntyön kanssa – parhaimmillaan äänet 
voivat auttaa näyttelijöitä omissa suorituksissaan ja sitä myötä vaikuttaa 
näytelmään myös äänisuunnittelun ulkopuolella. Sen vuoksi olen tutkimukseni 
tueksi haastatellut myös näyttelijöitä, jotka ovat näytelleet käsittelemissäni 
esimerkkikohtauksissa.  
 
 
2.4 Äänisuunnittelun peruselementit 
 
Äänisuunnittelun perustana toimivat aina joko tehosteäänet, puhe, musiikki tai 
hiljaisuus. Äänessä voi olla vain yksi elementti kerrallaan, tai sitten niitä voidaan 
käyttää yhtäaikaa kuuluvina, vuorottelevina tai toisiinsa, liikkeeseen, valoon tai 
kuvaan tahdistuvina. Yhtäaikaisesti esiintyessään elementit täydentävät tai 
selittävät toisiaan, tuottaen jopa toisenlaisia merkityksiä kuin jos ne toistettaisiin 
erikseen: musiikin säestämä puhe vaikuttaa eri tavalla kuin musiikki ja puhe 
erikseen. (Koivumäki 2005.) Äänillä voidaan lavastaa vaikkapa tarinan 
esittelemä ympäristö: aidoista äänistä voi esimerkiksi kaiuttamalla luoda 
kuviteltuja tiloja ja musiikilla voi kuvata maantieteellisiä tai aikakauteen 
sijoitettuja paikkoja (Koivumäki 2007c). Seuraavaksi esittelen lyhyesti 
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äänisuunnittelun peruselementtejä eli tehosteääniä, puhetta, musiikkia ja 
hiljaisuutta. Luonnollisesti näitä elementtejä hyödynnetään myös siis kohtausten 
äänellisessä merkityksellistämisessä. 
 
Tehosteäänillä tarkoitetaan ääniä, jotka tunnistettavalla ja mieleentuovalla 
tavalla kuvaavat äänilähdettä. Koska kuuleminen ja kuulohavaintojen ymmär-
täminen on opittua, ei ihmisten kyky eritellä erilaisia ääniä kuitenkaan ole kovin 
tarkka. Tätä seikkaa olen hyödyntänyt esimerkiksi näytelmän Jatkuvaa kasvua 
lentokonekohtauksissa, joissa turbulenssia kuvaavana tehosteäänenä toimii 
toimistotuolin räminä. Äänikerronnalle tyypillistä on mielleyhtymien ja 
merkitysten tarjoaminen; mielikuvan suora äänellinen esittäminen ei välttämättä 
ole tarkoituksenmukaista. (Koivumäki 2007a.) 
 
Kerronnallisesti ihmisen puhe on hyvin mielenkiintoinen elementti. Puheessa 
ajatukset ilmaistaan sanoista, yhteisesti sovittuja merkityksiä sisältävistä kielen 
käsitteistä ja vivahde-eroista koostuvilla lauseilla. Puheen tarkastelussa voidaan 
käyttää monia eri näkökulmia: kuka puhuu, miten puhuu, mitä puhuu, missä 
puhuu, kenelle puhuu ja onko kysessä keskustelu vai yksinpuhelu. Ihmisääni on 
instrumenttina hyvin persoonallinen. Ihmisen puheesta voi helposti havaita 
erilaisia merkityksiä ja vivahteita, jotka paljastuvat painotuksina, äänen sävyinä 
ja sanavalintoina. (Koivumäki 2007b.) 
 
Äänikerronnassa musiikilla voi ilmaista monenlaisia asioita. Sävelillä voi luoda 
mielikuvia monista eri paikoista, esimerkiksi huilumusiikki voi viitata Andeihin, 
rummutus Afrikkaan. Aikakausien luonnehtiminen musiikin kautta on myös 
mahdollista, esimerkiksi iloinen pianonsoitto voi viitata 1920-lukuun. Näiden 
kaltaiset mielleyhtymät ovat hyvin vanhanaikaisia ja perinteisiä, mutta silti 
toimivia. Soittimilla ja melodioilla tunnelmien luominen on helpompaa kuin 
äänitehosteita käyttämällä. Musiikkia tulkitaan ja kuunnellaan, kun taas 
äänitehosteita pyritään ymmärtämään. Länsimaisessa kulttuurissa kasvaneille 
musiikin herättämien mielikuvien kirjo on tehosteääniin verrattuna suppeampi ja 
tarkemmin kohdistettavissa, sillä olemme oppineet yhdistämään tietyn tyyppisen 
musiikin tiettyihin tunnetiloihin – nopea musiikki duurisävellajissa kuvaa iloisuut-
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ta tai kiireisyyttä, hidas musiikki epätavallisesti vaihtelevissa sävellajeissa taas 
arvoituksellisuutta. (Kenttämies 2007.) 
 
Äänetön hiljaisuus ei ole ainoa olemassa oleva hiljaisuus. Kerronnassa hiljai-
suudella tarkoitetaan tilan, avaruuden ja akustiikan kokemista. Hiljaisuutta halu-
taan toisinaan korostaa ennen kerronnallista jaksoa tai sen jälkeen. Tällöin hil-
jaisuus merkitsee, että ainakaan vielä ei tapahdu mitään yllättävää. Tällaista 
hiljaisuutta voi kuvata esimerkiksi vesitipan korostetulla tipahtelulla tai vaikkapa 
raksuttavan kaappikellon äänellä. (Koivumäki 2007c.) 
 
 
2.5 Teatteri ja äänitekniikka 
 
Teatteri on aina omaksunut nopeasti uudet teknologiset perspektiivit ja 
teknologiat, koska teatterissa on aina jäljitelty todellisuutta teatterikoneiston 
tekniikan ja näyttelemistekniikan avulla. Teatterihistorian aikana teatterista naut-
timinen on aina tarkoittanut myös mekaaniikasta nauttimista eli nauttimista 
konemaisen tarkasta toteutuksesta sekä erilaisista "paukkeista ja räminöistä". 
Kovaäänisten, valokuvien, projisointien, elokuvan sekä muiden modernien 
teknisten mediamuotojen käyttö alkoi teatterissa heti niiden keksimisen jälkeen. 
Tekniikka ja teknologia ovat aina olleet osa teatteria. (Lehmann 2009, 377.) 
 
On selvää, että teatteriäänessä äänen tuottamisen välineillä on suuri merkitys. 
Tässä opinnäytetyössä teatteriäänten tekniikka ja äänen tuottamisen välineet 
on kuitenkin rajattu aiheen ulkopuolelle. Tutkimuksessani perusoletuksena on, 
että äänisuunnittelua toteutetaan sellaisella äänitekniikalla ja -välineistöllä, joka 
on tällä hetkellä yleisesti käytössä kaupunginteattereissa ympäri Suomen. 
 
 
2.6 Diegeettinen ja ei-diegeettinen ääni 
 
Bacon (2000) ottaa useasti esille diegeettiset elementit. Bacon käsittelee 
pääasiassa elokuvia ja TV-sarjoja, mutta diegeettisyys terminä sopii mielestäni 
hyvin myös teatterin maailmaan. Baconin mukaan äänet voidaan jakaa 
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diegeettisiin ja ei-diegeettisiin ääniin. Jos äänellä on lähde elokuvan tai 
esityksen maailmassa, on se silloin diegeettistä. Kaikista ilmeisintä ei-diegeet-
tistä ääntä taas on elokuvan (tai teatteriesityksen) taustamusiikki. Ei-diegeet-
tinen musiikki (ja ääni) voi myös näyttämöllä tapahtuvien asioiden seurauksena 
muuttua diegeettiseksi ja toisin päin. (Bacon 2000, 27, 236–237.) 
 
Diegeettisen äänen lähde siis on teoksen kuvitellussa maailmassa. 
Objektiivisen diegeettisen musiikin lähteitä voivat olla esimerkiksi radio tai jokin 
muu ääntä tuottava laite, laulava ihminen tai musiikkia soittava muusikko. 
Henkilön alitajunnassa soivaksi ymmärrettävä musiikki on subjektiivista 
diegeettistä musiikkia. Diegeettistä musiikkia voidaan käyttää esimerkiksi eri 
aikakausien ja paikkojen luomisessa, mutta sillä voidaan myös luoda yhteyksiä 
eri tapahtumien välillä musiikin kertautuessa erilaisissa yhteyksissä. (Bacon 
2000, 236.) 
 
Vuosisatojen ajan teatteriesitysten äänellinen ilmaisu sijoittui esitysten 
todellisuuteen. Tämänhetkisessä teatterissa käytännöt ja äänen käytön tavat 
ovat kuitenkin varsin monimuotoisia eikä se, mitä katsojat kuulevat, enää 
välttämättä selitykään sillä, mitä esityksessä visuaalisesti tapahtuu. (Kauppinen 
2014, 21, 26.) Tästä on mielestäni pääteltävissä, että kenties ei-diegeettisillä 
äänillä on teatterissa nykyisin aiempaa suurempi rooli. 
 
Voidaan pohtia, vaikuttaako äänen diegeettisyys tapahtumien merkityk-
sellisyyteen. Kokemusteni perusteella ei-diegeettisiä ääniä käytetään 
pääasiassa katsojia varten. Ei-diegeettisillä äänillä voidaan kuvata esimerkiksi 
näytelmässä muuten epäjohdonmukaisia siirtymiä, tiloja, joiden lavastaminen 
olisi hyvin hankalaa tai vaikkapa merkittäviä tunteita, jotka eivät 
merkittävyydessään katsojille välttämättä muuten välittyisi. Diegeettiset äänet 
taas kuuluvat näytelmään luonnollisesti, ja jos niiden merkityksellisyyttä 
halutaan lisätä, on diegeettisiä ääniä kokemusteni perusteella usein 
korostettava jollakin tapaa. Näin ollen koen, että sekä diegeettiset että ei-
diegeettiset äänet voivat olla tärkeitä tapahtumien merkityksellistäjiä. 
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3 Työskentelyni Joensuun kaupunginteatterissa 
 
 
3.1 Tuotannot ja esimerkkikohtaukset 
 
Aloitin opintoihini liittyvän työharjoittelun Joensuun kaupunginteatterissa vuoden 
2012 tammikuussa. Työharjoittelu kesti viisi kuukautta, jonka jälkeen työs-
kentelin äänimestarin sijaisena vuoden 2014 toukokuuhun asti. Kolmen itse 
tekemäni äänisuunnittelun eli näytelmien Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi 
(2013), Jatkuvaa kasvua (2013) ja Meganin tarina (2014) lisäksi olen ollut 
mukana muun muassa näytelmissä Poutiaisen näköinen mies, Munaako herra 
ministeri, Ihmemaa Oz, Kirsikkapuisto, Viiru ja Pesonen sekä Katri Helena eli 
kuu järven yllä. Näissä tuotannoissa olen lähinnä vain ajanut esitysten ääniä 
esitystilanteissa sekä tehnyt muutamiin esityksiin äänitehosteita. 
 
Joensuun kaupunginteatteri/Pohjois-Karjalan alueteatteri on alueensa ainoa 
säännöllisesti esityksiä tuottava ammattiteatteri. Joensuun kaupunginteatterissa 
esitetään näytäntövuosittain 12–15 tuotantoa, ja vuodessa näytäntöjä on noin 
kolmesataa. Kävijämäärä on vuositasolla noin 25 000–40 000, ja huomattava 
osa teatterin katsojista tulee Joensuun ulkopuolelta. Näyttämöitä teatterissa on 
kaksi: pieni ja suuri. Keväisin ja alkusyksyisin myös teatterin sisäpihalla on 
esitetty näytelmiä. (Joensuun kaupunginteatteri 2014a.) 
 
Joensuun kaupunginteatterin ohjelmiston pohja on vankka kotimaisuus, klas-
sikkonäytelmät sekä pohjoiskarjalaisuuden kunnioittaminen. Ohjelmistoon kuu-
luvat myös musiikki- ja lastenteatteriesitykset, minkä lisäksi toimintaan ovat 
vakiintuneet myös vierailuesitykset sekä kiertueet. (Joensuun kaupunginteatteri 
2014a.) 
 
Seuraavaksi esittelemäni tuotannot ovat saaneet ensi-iltansa vuosina 2012–
2014. Ainoa tuotanto, joka tätä opinnäytetyötä tehdessä on vielä Joensuun kau-
punginteatterin ohjelmistossa, on tuorein äänisuunnitteluni Meganin tarina 
(2014). 
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Tuotantojen lyhyen esittelyn lisäksi käsittelen jokaisesta tuotannosta kahta 
kohtausta, joiden äänisuunnittelussa olen syystä tai toisesta käyttänyt erilaisia 
äänikerronnallisia keinoja kohtausten merkityksellisyyden korostamiseksi. Koh-
taukset olen valinnut sen perusteella, että käsiteltäväksi valikoituisi mahdol-
lisimman erilaisia kohtauksia ja sitä myötä erilaisia äänellisiä keinoja korostaa 
tapahtumien merkityksellisyyttä. Esittelen myös haastattelemieni näyttelijöiden 
ajatuksia siitä, millaisia merkityksiä äänellä heille näissä kohtauksissa oli. 
Luvussa äänellisestä merkityksellistämisestä tiivistän omat kokemukseni ja 
näyttelijöiden näkemykset yhteen. Nämä erilaiset näkemykset ja yhteenvedot 
toimivat osana opinnäytetyöni tuloksia. 
 
Kohtauksille on annettu koodit A1–D2. Opinnäytetyön muissa osioissa esimerk-
kikohtauksiin viitataan selkeyden vuoksi näillä koodeilla. Koodit on koottu taulu-
koksi lukuun Koodien selitykset. Taulukosta koodit ja niitä vastaavan kohtauk-
sen voi nopeasti tarkistaa.  
 
 
3.2 Poutiaisen näköinen mies 
 
Aloitettuani työharjoitteluni pääsin suoraan tekemään Poutiaisen näköinen mies 
-näytelmää kaupunginteatterin äänimestarin kanssa. Fiktiivinen kansankomedia 
kertoo sisukkaasta Eino Poutiaisesta, joka oli pohjoiskarjalainen kansan-
edustaja (Joensuun kaupunginteatteri 2014b). Kaupunginteatterin äänimestari 
toimi näytelmän äänisuunnittelijana, ja minä keskityin lähinnä näytelmän 
tehosteiden tekemiseen. Lisäksi olin harjoituksissa mukana opettelemassa 
äänipöydän ja muun kaluston käyttöä. Esityksen harjoittelujakson aikana 
opettelin myös esityksen äänien ajon, jonka esityskaudella suoritinkin useaan 
otteeseen. 
 
Vaikka äänisuunnittelu ei tässä tuotannossa ollut vastuullani, sain vaikuttaa 
äänitehosteiden tekemiseen ja sitä kautta myös esityksen äänisuunnitteluun. 
Äänisuunnittelija oli tehnyt linjaukset äänitehosteiden suhteesta esityksen 
maailmankuvaan, ja tein tehosteet annettujen viitteiden puitteissa. Esityksen 
aikakautta kuvattiin esityksessä mukana olleiden muusikoiden avulla; he 
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soittivat esityksessä aikakaudelle tyypilliseksi luonnehdittavaa kotimaista 
kansanmusiikkia. Tehosteiden osalta esityksen aikakautta merkityksellistettiin ja 
tehtiin näkyväksi esimerkiksi esityksessä kuultavilla höyryjunilla ja aikakaudelle 
tyypillisten televisio-ohjelmien äänillä. 
 
Esimerkki A1 = Äidin kuolema -siirtymät. Poutiaisen näköinen mies -
näytelmän alkupuolella oli kohtaus, jossa päähenkilö Eino oli pienenä poikana 
äitinsä kanssa viljapellon laidalla. Kohtauksesta siirryttiin siirtymän avulla 
aikaan, jolloin Eino oli sodassa ja sai tietää äitinsä kuolleen. Tästä kohtauksesta 
siirryttiin Joensuun juna-asemalle, jossa Eino tapasi tulevan vaimonsa. Pidimme 
kohtausta äänisuunnittelijan kanssa merkityksellisenä muun muassa tarinan 
etenemisen kannalta. Siirtymät viljapellolta sodan kautta juna-asemalle 
toteutettiin seuraavasti: tuulen keinuttama viljapelto sekä lintujen laulu 
vaimenivat pommikoneiden lentäessä katsomon yli, ja kun koneiden pudottamat 
pommit räjähtivät, alkoi massiivinen konetuliaseiden tulitus. Näyttämöllä Einon 
luokse tuli sanansaattaja mukanaan viesti, jonka Eino luki ääneen. Einon 
lukiessa viestiä sodan äänet pikkuhiljaa vaimenivat ja katosivat kaiutettuina 
kaukaisuuteen. Hiljaisuuden rikkoivat höyryjunan pilli ja juna-aseman äänet. 
 
Mielestäni kohtaus, jossa Eino saa viestin äitinsä kuolemasta oli merkittävä, 
koska tarinassa palattiin useasti Einon lapsuuteen, muistoihin ja äidin kanssa 
vietettyyn aikaan. Koska äidin kuolemaa korostettiin näytelmän alussa, tulevat 
tapahtumat saivat Einon ja äidin suhteen vaikuttamaan herkältä, haikealta ja 
merkitykselliseltä. Lisäksi kohtauksen äänillä saatiin toteutettua siirtymiä ja 
kuvattua tiloja, joiden luomiseen olisi muita ilmaisullisia keinoja käyttämällä 
kulunut reilusti enemmän aikaa. Tässä kohtauksessa äänellä oli merkityk-
sellisyyden lisäämisen ohessa siis myös aikaa säästävä rooli. 
 
Yksi haastateltavistani oli Maria Sarkkinen, joka esitti päähenkilö Eino Pouti-
aisen äitiä ja oli tässä kohtauksessa hyvin oleellinen henkilö. Sarkkisen mukaan 
kohtauksissa kuvattiin hyvin ajan kulumista sekä sitä, kuinka aikaharppauksilla 
siirryttiin Einon lapsuudesta sotaan. "Einon muutos lapsesta mieheksi saatiin 
kuvattua hyvin lyhyessä ajassa". Sarkkisen mukaan isoilla äänellisillä 
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leikkauksilla saatiin luotua myös hyviä muutoksia tunnelmista toisiin. (Sarkkinen 
2014.) 
 
Esimerkki A2 = Eristäytyneisyyden kaiku. Toinen esimerkkikohtaus, jota 
merkityksellistettiin äänellisesti oli kohtaus, jossa Eino meni tapaamaan kahta 
korvessa metsän keskellä kaukana muista ihmisistä asuvaa veljestä. Äänel-
lisesti veljesten kodin sijaintia korostettiin luontoäänillä, jotka olivat hyvin 
yksinkertaiset ja hiljaiset: hiljaisen tuulen suhinan seasta saattoi välillä kuulla 
korpin raakkuvan kaukaisuudessa. Lopulta miesten tunteet kuumenivat. Toinen 
veljeksistä näytti Einolle, kuinka tavoittamattomissa he olisivat, jos miesten 
välinen sananvaihto muuttuisi tappeluksi ja huusi sanan "apua" kovaan ääneen 
kohti teatteriyleisöä. Yleisö kuuli huudon kaiun useaan kertaan. Huudon jälkeen 
yksinäinen susi vastasi huutoon kaukaisuudesta yleisön takaa, eli ääni tuli salin 
takaosassa sijaitsevasta kaiuttimesta. 
 
Veljesten ja Einon eristäytyneisyys muusta maailmasta ja Einon sen hetkinen 
yksinäisyys korostuivat mielestäni tässä kohtauksessa hyvin; kaiuttamalla huu-
toa yleisölle todennäköisesti korostui se, kuinka eristyksissä Eino tilanteessa oli. 
Kohtaus oli luotu valollisesti todella näyttävän näköiseksi, mutta ilman äänellistä 
tukea se olisi voinut jäädä valjuksi. 
 
Haastattelin kohtauksessa toista veljestä näytellyttä Olli-Kalle Heimoa. Hän oli 
veljeksistä se, joka huusi metsään sanan ”apua”. Äänisuunnittelulla luotiin Hei-
mon mukaan se maailma ja tila, jossa kohtauksessa oltiin. Hänen mukaansa 
kohtaus toi esiin myös Eino Poutiaisen aktiivisuuden ja sitkeyden, koska hän 
kävi etäisimmissäkin paikoissa levittämässä vaalijulisteitaan. ”Se oli onnistunut 
kohtaus, koska siinä tehtiin karrikoidusti kaksi puolihullua metsäläistä, joiden 
maailmankuva törmäsi Poutiaisen maailmankuvaan”. Heimon mukaan 
kohtauksen äänisuunnittelusta oli huomattavasti hyötyä hänen näyttelijän-
työlleen. ”Lavastushan ei kohtauksessa hirveästi muuttunut, mutta koska äänet 
ja valot tekivät siitä etäisen korven ja kaukaisuuden tunteen, siinä oli helppo olla 
semmoinen karrikoitu tyyppi, jota esitin”. Heimon näkemyksen mukaan 
kohtauksen äänisuunnittelulla kuvattiin suomalaista korpimaisemaa, jossa elää 
eristäytyneitä perinteisiä suomalaisia ihmisiä.  Heimon mukaan kaikujen ja 
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susien kautta katsojille välittyi se, että oltiin niin kaukana sivistyksestä, ja jos 
Poutiainen sattuisi kuolemaan, kukaan ei kyselisi hänen peräänsä.  (Heimo 
2014.) 
 
 
3.3 Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi 
 
Harjoittelujaksoni päätyttyä jäin kaupunginteatterille äänisuunnittelijan sijaiseksi. 
Sinikka ja Tiina Nopolan kirjaan perustuva Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi oli 
ensimmäinen Joensuun kaupunginteatterin tuotanto, jonka äänisuunnittelijana 
toimin yksin. Näytelmän musiikkien sovituksesta ja teosta kuitenkin vastasi 
toinen kaupunginteatterin äänisuunnittelija. Kaupunginteatterin kuvauksen 
mukaan Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi oli humoristinen musikaali, jossa 
seurattiin millaiseen seikkailuun Risto Räppääjä ja Nelli Perhonen joutuvat, kun 
Rauha-tädiltä nyrjähtää nilkka, ja Räppääjien kodinhoitajaksi saapuu Elvi 
Räppääjä (Joensuun kaupunginteatteri 2014c).  
 
Koska Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi oli lastennäytelmä, otin äänisuun-
nittelulliseksi tavoitteekseni tehdä siitä hyvin leikkisän ja kuvata teoksen 
tapahtumia äänikerronnan kautta jopa korostavasti. Risto Räppääjästä on tehty 
useita elokuvia, joissa on omanlaisensa äänimaailma, mutta en halunnut tehdä 
näytelmän äänisuunnittelua muiden ehdottamien tapojen ja esimerkkien 
mukaisesti. Jätin elokuvat katsomatta ja otin linjakseni tehdä äänisuunnittelusta 
omanlaiseni – ohjaajan hyväksyttyä suunnitelmani tein teoksen äänimaailmasta 
sellaisen kuin itse kuvittelin Risto Räppääjän maailman olevan. 
 
Esimerkki B1 = Tuolikeinunta ja nilkan rasahdus. Näytelmän alussa oli 
kohtaus, jossa Rauha-täti kiipesi tuolille vaihtaakseen palaneen lampun uuteen. 
Tuolin päälle kasatut tavarat olivat kuitenkin niin kiikkerät, että hän meinasi 
tipahtaa tuolilta alas. Lopulta Rauha pääsi turvallisesti takaisin lattialle, mutta 
kumarrellessaan yleisölle hienon alastulonsa johdosta hän kuitenkin onnistui 
taittamaan nilkkansa. 
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Painotin äänisuunnittelussa tuolilla tapahtuvaa keikkumista lisäämällä siihen 
virvelirummun nopean paukutuksen, joka koveni tilanteen edetessä. Kun Rauha 
lopulta pääsi takaisin lattialle, hänelle soivat isot torvifanfaarit. Nilkan taittumisen 
toteutin rasahduksena, jonka tallensin studiossa puraisemalla kurkkupastillia 
mikrofonin edessä. Näytelmän luonne oli mielestäni niin leikkisä, etten halunnut 
korostaa nilkan taittumista liiaksi, vaan siirsin huomion ja jännitteen tuolilla 
tapahtuneeseen horjahteluun. Nilkan taittumisella oli tarinan suhteen iso 
merkitys, mutta koin sen lastennäytelmän odotettua yleisöä silmälläpitäen 
hieman liian pelottavaksi asiaksi liioitella. Ilman äänitehosteita kohtauksen 
tapahtumat olisivat voineet olla melko mitäänsanomattomat. Mielestäni teke-
mäni äänisuunnittelu lisäsi kohtauksen jännitettä ja äänikerronnan sarja-
kuvamainen tyyli otti huomioon näytelmän kohderyhmän eli lapset. 
 
Haastattelin kohtauksessa Risto Räppääjää näytellyttä Tuukka Jukolaa. Hänen 
mielestään rummun pärinällä ladattiin sekä korostettiin odotuksia Rauhan kiipei-
lemisen suhteen. Jukolan mukaan verrattain simppeliin näyttämötoimintaan sai 
rummun pärinän kautta muodostettua kaaren, jossa kiipeilylle oli odotettavissa 
jokin päätös. Rummun pärinä Jukolan mukaan myös rytmitti näyttämötoimintaa, 
ja sen kautta Jukola pystyi mitoittamaan omaa energiaansa kohtauksessa. 
Energiatasollisesti ja suunnallisesti toiminta tiivistyi Jukolan mukaan samaan 
suuntaan kuin rummun pärinä. (Jukola 2014.) 
 
Esimerkki B2 = Pelottava nauhoite. Yhtenä tarinan avaintekijänä oli 
kasettinauhurille tallennettu puhe, jonka Alpo-kissa näytelmän aikana "nau-
hoitti". Alpo seurasi Elvi-tätiä tarkoituksenaan ottaa selville mitä Elvi juoni, sillä 
Elviä epäiltiin koruvarkaaksi. Alpo kuitenkin jäi kalakaupan tuoksuista lumou-
tuneena Elvistä jälkeen ja vahingossa tallensikin nauhurilleen kalakauppiaan ja 
asiakkaan vuoropuhelun. Alpo palasi Riston ja Nellin luokse, jotka väärän 
nauhoitetun keskustelun perusteella luulivat, että Elvi ja hänen ystävänsä 
suunnittelivat murhaa. Nauhoitus kuunneltiin esityksessä kolme eri kertaa, ja 
kuuntelukertojen välissä tarina kulki eteenpäin. 
 
Nauhoituksella oli suuri merkitys näytelmän juonen kannalta, sillä se vaikutti 
merkittävästi siihen, millaisena päähenkilöt Risto, Rauha ja Nelli näkivät Elvin. 
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Sen vuoksi päätin merkityksellistää sitä myös äänellisesti, joten muutin 
nauhoitetta eri kuuntelukerroille. Ensimmäistä kertaa kuultuna nauhoite oli 
tavallista kahden ihmisen välistä vuoropuhelua tehostettuna kalakaupan ja 
kadun äänillä. Toisella kuuntelukerralla nauhoituksessa tapahtui pieniä 
muutoksia: puhujien äänenkorkeus saattoi hetkellisesti vaihdella ja kalakaupan 
äänet olivat hieman pahaenteisempiä. Viimeisellä kuuntelukerralla nauhoite oli 
muuttunut jo huomattavasti pelottavammaksi, eli taustalle oli tullut tumma 
äänimaailma ja ihmisten äänensävyt ja -korkeudet olivat hyvin matalia ja syviä. 
Kalakaupan taustaäänessä tapahtuneet kolahdukset ja pamahdukset olivat 
korostettuja ja kovaäänisiä. Vaikka jokainen nauhoite oli edeltäjäänsä pelot-
tavampi, pyrin siihen, etten tee niistä liian pelottavia. Nauhoitteiden äänellisen 
pelottavuuden lisäämisen tavoitteena oli tuoda lisää jännitettä ja sitä kautta 
merkityksellistää nauhoitteen kuuntelemisen merkitystä tarinalle. Jos nauhoite 
olisi pysynyt kuuntelukerrasta toiseen täysin samana, yleisön mielenkiinto 
nauhoitetta kohtaan olisi saattanut hiipua, vaikka nauhoitteen merkitys 
näytelmässä kasvoi jatkuvasti.  
 
Risto Räppääjää näytelleen Jukolan mukaan nauhoituksen muuttuminen 
etäännytti kohtauksia alkuperäisestä tilanteesta eli kohtauksesta, jossa Alpo-
kissa vahingossa nauhoittikin kalakauppiaan ja asiakkaan keskustelun. Tämä 
taas auttoi katsojaa pääsemään Riston ja Nellin maailmaan, eli ymmärtämään 
kuinka Risto ja Nelli kokivat Elvin, kun hänen epäiltiin olevan murhaaja. Jos 
nauhoitteiden ääntä ei olisi kehitetty kauemmas kalakaupan alkuperäisestä 
tunnelmasta, se olisi Jukolan mukaan voinut toimia myös jarruna näytelmän 
etenemiselle. Jukolan mukaan nauhoitteen muuttumisella korostettiin myös 
Riston ja Nellin mielikuvaa ääninauhasta. "Se auttoi synkkaamaan omaa 
toimintaa suhteessa ääneen ja se myös auttoi lisäämään paukkuja näyttämöllä 
sitä asiaa kohtaan". (Jukola 2014.) 
 
 
3.4 Jatkuvaa kasvua 
 
Kolmas tuotanto, jossa olin mukana, oli komedia nimeltä Jatkuvaa kasvua. 
Jatkuvaa kasvua kertoi talousmaailman hengähdyttävästä nykykaaoksesta ja 
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työn tuottavuudesta. Näytelmässä seurattiin, kuinka tavallisen perheenisän, 
Antero Alapylpyrän, teot saavat maailmantalouden sekaannuksen valtaan 
(Joensuun kaupunginteatteri 2014d). 
 
Esimerkki C1 = Lentokone vaikeuksissa. Näytelmän alussa päähenkilö Antero 
istui lentokoneessa, joka oli vaarassa pudota. Anteron vastanäyttelijät 
heiluttelivat ja rämisyttelivät tuolia, jolla hän istui, ja liikkuivat kuin he olisivat 
hyvin epävakaalla alustalla. Kohtaus loppui siten, että lentokone oletettavasti 
putosi, sillä Anteron eletty elämä alkoi vilistä hänen silmiensä edessä. 
Näytelmän lopussa, kun Anteron eletty elämä oli tarinassa nähty, palattiin 
takaisin lentokoneeseen, joka oli vaarassa pudota vuoriston kylkeen. Juuri, kun 
annettiin ymmärtää, että kone oli törmäämässä ja tuhoutumassa, koneen 
renkaat osuivatkin ulvahtaen maahan ja kuulutus kertoi koneen laskeutuneen 
määränpäähänsä Thaimaahan. 
 
Näytelmä oli alun ja lopun lentokonekohtauksia lukuun ottamatta suurimmaksi 
osaksi Anteron eletyn elämän takaumaa. Varsinkin näytelmän alussa 
lentokoneen oletettua putoamista oli mielestäni syytä korostaa, sillä se loi 
mielikuvan siitä, että näytelmän lopussa lentokone putoaa ja Anteron elämä 
päättyy, mikä taas loi uudenlaisia merkityksiä Anteron elämää kuvanneelle 
takaumalle. Lentokoneen sisäosan äänimaiseman rakensin erilaisista ilmas-
tointilaitteiden äänistä ja matalasta hurinasta. Kone kohtasi turbulenssia, joka oli 
studiossa käyttämäni toimistotuolin äänitettyä räminää, jota käsittelin 
tarpeeseen sopivammaksi. Koneen putoamista tehostin vanhoja syöksypom-
mittajia tai tippuvia pommeja muistuttavalla vinkuvalla äänellä, sillä kokemuk-
seni mukaan kyseiset äänet yhdistetään usein lentokoneen putoamiseen. 
Näytelmän alun putoamisen äänet häipyivät takaumaan, ja näytelmän 
loppupuolella vinkuvat tippumisäänet vaihtuivat lentokoneen renkaiden 
vingahduksiin eli laskeutumiseen, jonka toteutin auton renkaiden sutimisesta 
tulevilla äänillä muokkaamalla niitä sopivammiksi. Näytelmä siis alkoi 
lentokoneesta, ja merkityksellistämällä lentokonetta äänellisesti jo näytelmän 
alussa, luotiin odotuksia ja merkityksiä myös näytelmän loppupuolen 
lentokonekohtaukselle. Kone ei kuitenkaan pudonnutkaan, mikä saattoi aiheut-
taa hämmästystä, jännitteitä ja odotuksia näytelmän todellista loppua varten. 
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Jos lentokonekohtausten äänimaisemat olisivat olleet koruttomampia, 
kohtausten merkitys suhteessa Anteron elämään ei välttämättä olisi auennut 
katsojille. 
 
Haastattelin Antero Alapylpyrää näytellyttä Jarmo Jämséniä kohtauksen 
sisällöstä. Jämsénin näkemyksen mukaan lentokoneen äänillä haluttiin kertoa 
tilanteen vakavuudesta eli siitä, että lentokone oli syöksymässä maahan. 
Tämän hän kertoi auttaneen häntä eläytymään roolihahmossaan tilanteeseen. 
Jämsénin mukaan kohtauksen äänimaailmalla kuvattiin vaaran tunnetta, pelkoa, 
kaiken menettämistä sekä tunnetta siitä, että tähänkö kaikki päättyy. Äänet 
olivat Jämsénin mielestä todella konkreettisia. "Laskeutumisella pystyttiin 
kuvaamaan myös hämmästystä siitä, että oliko kaikki unta, vai onko tämä totta". 
(Jämsén 2014.) 
 
Esimerkki C2 = Anteron teema eli Valkyrioiden ratsastus. Esityksen aikana 
päähenkilö Antero oli useaan otteeseen tietokoneen ääressä ja teki työtään 
insinöörinä. Noina hetkinä hän useimmiten keksi jotakin tarinan kannalta 
merkittävää, ja tuolloin toiminnan taustalla alkoi soida Richard Wagnerin 
säveltämä Valkyrioiden ratsastus. Kappaleesta tuli "Anteron teema", koska 
kappale soi hieman ressukan mutta sitäkin yritteliäämmän Anteron taustalla 
hänen oivaltaessaan, keksiessään tai tuntiessaan saavuttavansa jotakin. 
Esimerkkinä mainittakoon kohtaus, jossa Antero oli psykiatrisella poliklinikalla 
saamiensa aistiharhojen vuoksi. Lääkäri mainitsi ajattelematta asiaa sen 
tarkemmin, että jonkun pitäisi keksiä automaatti, joka antaisi ihmisille apua 
ikään kuin lääkärinä. Tuolla hetkellä Valkyrioiden ratsastus alkoi soida, ja 
Antero oivalsi, että kyseisen automaatin tekeminen voisi olla hänen 
mahdollisuutensa työn menettämisen aiheuttamasta köyhyydestä ja alkoholis-
mista pois pääsemiseksi. 
 
Anteron teema eli Valkyrioiden ratsastus toi useimmiten mukanaan muutoksen, 
joka vaikutti Anteron elämään joko hyvällä tai huonolla tavalla. Teema toistui 
kuitenkin vain Anteron aloitteesta, eli lähes samalla hetkellä, kun hän keksi tai 
oivalsi jotakin; ei siis esimerkiksi silloin, kun sattuma heitti Anteron elämää 
johonkin suuntaan. Teemalla halusin korostaa Anteron ahkeraa, positiivista ja 
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yritteliästä asennetta ja ajatusmaailmaa, vaikka Anteron elämä näytelmässä ei 
muutoin ollut kovin helppoa. Kappaleen valinnalla oli nähdäkseni iso merkitys 
siihen, millaisen mielikuvan näytelmä loi Anteron persoonasta. Ilman Valky-
rioiden ratsastusta Antero olisi voinut ideoineen vaikuttaa ahneelta työ-
narkomaanilta, mutta valittu kappale lisäsi hahmon sympaattisuutta ja lisäsi 
kohtauksiin "pilkettä silmäkulmaan".  
 
Anteroa näytelleen Jämsénin mielestä Valkyrioiden ratsastus toi Anteron 
tekemiseen dramatiikkaa ja kertoi siitä, että kappaleen soidessa Anteron 
elämässä tapahtui jotakin ”elämää suurempaa”. Kappaleen kautta Jämsén 
kertoi saaneensa roolihahmona tunteen siitä, että hän on nero, joka on keksinyt 
jotain todella merkittävää. "Kappaleen kautta hahmolle sai sitä täpinää olla 
innoissaan ja mennä näyttämään pomolle mitä on keksinyt, dramaattinen 
musiikki tehosti ja tuki tilannetta sekä suurta oivallusta". (Jämsén 2014.) 
 
 
3.5 Meganin tarina 
 
Neljäs tuotanto, johon tein äänisuunnittelun oli yhteistyössä Teatteri Sataman 
kanssa tehty nettikiusaamista käsittelevä Meganin tarina. Tositapahtumiin 
perustuva näytelmä kertoi 14 vuotta täyttävästä Megan Meieristä, joka tutustuu 
internetissä poikaan nimeltä Josh Evans. Nuorten välinen nettisuhde muuttuu 
vakavaksi, mutta yhtäkkiä Josh ja muut nettiyhteisön jäsenet muuttuvat Me-
gania kohtaan ilkeiksi, millä on traagiset seuraukset. (Joensuun kaupungin-
teatteri 2014e.) 
 
Esimerkki D1 = Meganin tuntemukset. Näytelmässä tapahtui hyvin merkittävä 
käänne hieman ennen Meganin syntymäpäivää. Josh kertoi Meganille 
MySpace-tilin välityksellä, että Megania vihataan, ja toivotti Meganille huonoa 
loppuelämää. Selvisi, että Meganin Joshille lähettämä alastonkuva oli päätynyt 
muidenkin ihmisten katsottavaksi, ja sen seurauksena Megan sai ihmisiltä 
valtavan määrän haukkumaviestejä, joissa Meganin esimerkiksi toivottiin 
tappavan itsensä. 
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Aikaisemmat Meganin ja Joshin väliset keskustelut kuvattiin näyttämön seinille 
projisoituina internetissä tapahtuvina keskusteluina, mutta Joshin viimeinen, 
merkittävä kommentti projisoitiin videokuvana. Merkityksellistin videokuvaa eli 
keskustelun ja sitä seuraavien tapahtumien merkitystä madaltamalla Joshin 
puheääntä ja tekemällä tehosteäänillä Joshin äänen taustalle äänen-
voimakkuudeltaan kasvavan, uhkaavan kuuloisen taustan. Keskustelun päät-
teeksi Josh heitti koripallolla tietokoneen näyttöä, mistä kuului kova ja matala 
tömähdys. Seuraavaksi Meganin alastonkuva ilmestyi projisoituna seinälle, joka 
alkoi pikkuhiljaa täyttyä ihmisten lähettämistä vihakommenteista ja haukkuma-
viesteistä alastonkuvan häipyessä hitaasti pois. Samalla kuului hiljalleen nouse-
va, erilaisista rummuista tehty tiivis ja nopeatempoinen rummutus. Seinän täyt-
tyessä ihmisten lähettämistä viesteistä näyttämön eri kulmiin sijoitetuista 
kaiuttimista kuului yksittäisiä studiossa nauhoittamiani haukkumisia. Kaiuttimista 
tuli yksi haukkumalause kerrallaan, mikä sai tilan tuntumaan siltä, kuin oltaisiin 
oltu Meganin ajatuksissa. Lopulta rumpujen pauke nousi lähes sietämättömäksi 
ja kovimman rumpuiskun jälkeen tausta eli haukkumaäänet ja rummutus hil-
jentyivät, sillä Meganin äiti saapui huoneeseen ja keskeytti tilanteen. 
 
Halusin merkityksellistää tätä kohtausta hyvin voimakkailla ja intensiivisillä 
äänillä, koska Joshin hylkääminen, Meganin alastonkuvan leviäminen ja siitä 
seuraavat haukkumaviestit olivat suuri ja dramaattinen käänne teini-ikäisen 
Meganin elämässä. Mielestäni Meganiin kohdistunut herjaaminen oli hyvin 
voimakas kokemus nuorelle, itsestään epävarmalle tytölle, ja merkityk-
sellistämällä tapahtumia äänellisesti halusin välittää tapahtumien vakavuuden ja 
Meganin kokeman tuskan myös katsojille. Ilman herjaamisen äänellistä 
korostamista katsojan olisi voinut olla hankalampi tulkita Meganin tunnetiloja ja 
tilanteen kaoottisuutta. 
 
Esimerkki D2 = Meganin isän tuntemukset. Näytelmän toisella puoliskolla 
Meganin isä Ron kävi tapaamassa eri virastoissa työskenteleviä ihmisiä toivoen 
saavansa oikeutta itsemurhan tehneelle tyttärelleen, mutta tapaamiset eri 
tahojen kanssa eivät tuottaneet tuloksia. Meganin haukkumisen taustalla ollut 
rummutus kuvasi mielestäni hyvin sitä kaaosta, epätoivoa ja paniikkia, jota 
Megan tunsi lukiessaan haukkumisviestejä, joten käytin samaa rumputaustaa 
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myös isän tunteiden merkityksellistäjänä isän ollessa täysin avuton lakien ja 
virastotahojen edessä. Isän ja tyttären tuntemukset hylätyksi tulemisesta ja 
epätoivosta olivat hyvin vastaavanlaiset, joten saman äänen käyttäminen 
molemmissa kohtauksissa oli mielestäni tehokas keino henkilöiden tunteiden 
samankaltaisuuden ilmaisemiseen. 
 
Meganin isää näytellyt Olli-Kalle Heimo koki, että äänisuunnittelun kautta 
hänelle Ronina syntyi voimattomuuden ja epätoivon tunne ja avuttomuutta ja 
vihaa byrokratiaa kohtaan. Heimon mielestä kohtauksen äänet kuvasivat hyvin 
samoja tunteita, joita Megan kohtauksessa D1 koki: avuttomuutta, vihaa ja 
pettymystä. Heimon mukaan oli hyvä, että kohtausten äänet olivat samanlaisia. 
"Samaa musiikkia käytettäessä katsoja ehkä tietämättään mieltää Meganin 
kokemat tunteet myös Ronin kohdalle". Heimon mielestä hänen ei kohtauk-
sessa tarvinnut verbaalisesti esittää ja rakentaa tuskaa, vaan hän selvisi 
vähemmällä näyttelemisellä ja reagoinnilla. Äänisuunnittelun avulla Heimo 
kertoi myös pystyneensä keskittymään voimattomuuden näyttelemiseen. 
(Heimo 2014.) 
 
 
3.6 Koodien selitykset 
 
Olen selkeyden vuoksi antanut esimerkkikohtauksille koodit. A kuvastaa 
näytelmää Poutiaisen näköinen mies, B näytelmää Risto Räppääjä ja 
pakastaja-Elvi, C näytelmää Jatkuvaa kasvua ja D näytelmää Meganin tarina. 
Numerot 1 ja 2 merkitsevät esimerkkikohtausten esiintymisjärjestyksestä opin-
näytetyössäni. 
 
Alla oleva taulukko kuvaa esimerkkikohtausten koodit ja sisällön tiiviissä 
muodossa. Jatkossa esimerkkikohtauksiin viitataan koodeilla. Taulukosta voi 
nopeasti tarkistaa, mihin esimerkkikohtaukseen esitetty koodi viittaa. 
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Taulukko 1. Esimerkkikohtausten sisältö koodeittain. 
 
Koodi Kohtaus 
A1 Äidin kuolema – siirtymät 
A2 Eristäytyneisyyden kaiku 
B1 Tuolikeinunta ja nilkan rasahdus 
B2 Pelottava nauhoite 
C1 Lentokone vaikeuksissa 
C2 Anteron teema eli Valkyroiden ratsastus 
D1 Meganin tuntemukset 
D2 Meganin isän tuntemukset 
 
 
 
3.7 Äänellisestä merkityksellistämisestä 
 
Näytelmät, joita olen Joensuun kaupunginteatterilla ollut tekemässä, ovat olleet 
genreiltään, teemoiltaan ja aiheiltaan hyvin erilaisia. Sen vuoksi olen päässyt 
lähestymään kohtausten äänellistä merkityksellistämistä hyvin erilaisista lähtö-
kohdista. Esimerkiksi hyvin musiikkipainotteinen, pääasiassa lapsille suunnattu 
Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi erosi merkittävästi tositapahtumiin perus-
tuvasta, nuorisolle suunnatusta Meganin tarinasta. 
 
Olen merkityksellistänyt äänellisesti esimerkiksi menetystä (A1), jännitystä ja 
sen ylläpitämistä (B1, B2, C1), odotuksia (B1, C2), tulevaa (B1, C1, C2) ja 
voimakkaita tunteita (A2, D1, D2), kuten yksinäisyyttä. Näitä kuvastavat äänet 
on suunniteltu ja muotoiltu tarkemmin kunkin näytelmän juonen, tyylin ja 
kokonaisuuden perusteella. Esimerkkikohtauksista käy ilmi myös, että merkityk-
sellistämiseen tarkoitettu ääni on ollut sekä diegeettistä (B1, B2, C1) että ei-
diegeettistä (A1, A2), tai siinä on ollut elementtejä sekä diegeettisestä että ei-
diegeettisestä äänestä (D1, D2). Osa esimerkkien diegeettisistä äänistä on ollut 
objektiivisia (B2, C1), osa subjektiivisia (C2). Baconin (2000, 236) mukaan 
diegeettiset äänet voivat luoda yhteyksiä eri tapahtumien välille kertautuessaan 
erilaisissa yhteyksissä, mikä ilmenee hyvin kohtauksissa D1 ja D2. Mielestäni 
kirjaamani esimerkit tukevat aiemmin esittämääni väitettä siitä, että sekä 
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diegeettiset että ei-diegeettiset äänet voivat olla tärkeitä tapahtumien 
merkityksellistäjiä. 
 
Äänisuunnittelijan työn lähtökohtia ovat kokonaisvaltainen näytelmän sekä sen 
yksittäisten kohtausten sisällön ja tavoitteiden ymmärtäminen. Näyttelijöiden 
haastatteluista kävi ilmi, että äänellä pystyttiin esimerkkikohtauksissani muun 
muassa kuvaamaan ajan kulumista ja siirtymiä, tunnelmia ja tunnelman 
muutoksia ja jännitteitä sekä antamaan informaatiota. Äänet saattoivat 
toistuessaan muodostaa myös erilaisia teemoja, joilla oli oma infor-
maatioarvonsa. Ääni myös useimmiten auttoi näyttelijöitä heidän suorituk-
sissaan. Esimerkkikohtausteni perusteella väitän, että sisällöstä havaittavat 
mahdolliset äänellisen merkityksellistämisen kohdat voivat olla suuressa osassa 
näytelmän tunnelman luomisessa ja katsojalle annettavan informaation 
lisäämisessä. Tämän vuoksi äänellä on teatteriesityksessä mielestäni hyvin 
suuri merkitys siinä, millaisena näytelmän kohtausten ja sitä myötä koko 
näytelmän halutaan katsojille välittyvän. 
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4 Tutkimusmenetelmä  
 
 
4.1 Laadullinen tutkimus ja aineistonkeruu 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, kuinka tärkeä rooli äänellä ja 
äänisuunnittelulla on teatteriesityksen tapahtumien merkityksellistämisessä. 
Vastauksia kysymykseen etsin alan kirjallisuudesta sekä pohtimalla omia 
ratkaisujani äänisuunnittelijana. Tukea äänisuunnittelun tärkeydelle tapahtumien 
merkityksellistämisessä hain haastattelemalla näyttelijöitä, jotka ovat näytelleet 
käsittelemissäni esimerkkikohtauksissa. 
 
Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole tavoitteena päästä 
määrällisen tutkimuksen kaltaisiin yleistyksiin, vaan syvällisesti ymmärtää ja ku-
vata tutkittavaa ilmiötä (Kananen 2008, 24.). Opinnäytetyössäni pyrin selvit-
tämään, miten tärkeää äänisuunnittelu on teatteriesityksen tapahtumien 
merkityksellistämisessä. Pyrin löytämään vastauksia kysymykseeni pohtimalla 
tekemiäni äänisuunnittelullisia ratkaisuja ja niiden syitä, sekä haastattelemalla 
alan ammattilaisia aiheesta ja tulkitsemalla vastauksia siten, että tulokseksi 
syntyisi mahdollisimman syvä kuvaus tutkittavasta aiheesta. Opinnäytetyöni 
tavoitteena on lisätä tietämystä itseäni kiinnostavasta aiheesta eli ääni-
suunnittelun merkityksestä ja myös äänellisen merkityksellistämisen keinoista, 
sekä kenties tarjota vinkkejä muillekin aiheesta kiinnostuneille. Tutkimukseni on 
siis laadullinen. 
 
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 164) kirjoittavat, että tyypillistä laadulliselle 
tutkimukselle on muun muassa, että tietoa hankitaan kokonaisvaltaisesti, 
tiedonkeruun lähteenä suositaan ihmistä ja että aineistojen hankinnassa käy-
tetään metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Kanasen (2008, 
37) mukaan tärkeää on, että tutkittavilla eli tässä tapauksessa haastateltavilla 
on mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä: tavoitteena on siis valita 
haastateltaviksi henkilöitä, jotka tietävät tutkittavasta aiheesta eniten. Eskola & 
Suorannan (1998, 15) mukaan laadullista aineistoa ovat esimerkiksi 
erimuotoiset haastattelut ja havainnoinnit, ja laadullinen aineisto on ilmiasultaan 
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tekstiä. Hirsjärvi ym. toteavat myös (2009, 164), että kvalitatiiviselle tutkimuk-
selle on tyypillistä valita tutkimusjoukko tarkoituksenmukaisesti, ei satunnais-
otannalla. Opinnäytetyöni haastateltavat eli esimerkkikohtauksissani näytelleet 
näyttelijät ovat tutkimukseni kannalta relevantteja, sillä he työskentelevät 
teatteriäänen parissa ja pystyivät siten kertomaan, mikä merkitys äänellä ja 
äänisuunnittelulla on heidän työskentelylleen ja sitä myötä koko näytelmälle.  
 
Valitsemani aineistonkeruumenetelmä eli puolistrukturoitu haastattelu sekä 
haastateltavat eli esimerkkikohtausteni näyttelijät soveltuvat laadulliseen 
tutkimukseeni hyvin. Haastateltavat on valittu tarkoituksenmukaisesti; haas-
tateltavilla on omakohtaista kokemusta siitä, kuinka äänisuunnittelu vaikuttaa 
teatteriesityksen tapahtumien merkityksellistämiseen. Lisäksi haastateltavien 
kanssa oli helppo keskustella erilaisista äänellisen merkityksellistämisen 
tavoista, sillä haastateltavani olivat näytelleet opinnäytetyöhöni nostamissani 
esimerkkikohtauksissa. Haastateltaviksi valitsin näyttelijöitä enkä muita ääni-
suunnittelijoita, koska Erikssonin (2014, 49) mukaan teatteriääni ei voi yksin 
muodostaa teosta, vaan se tarvitsee tuekseen jonkin toisen elementin. Sen 
vuoksi teatteriäänen merkityksen pohtimiseen piti valita myös toisen ”elementin” 
eli tässä tapauksessa näyttelijöiden näkökulma. Kokemusteni perusteella 
merkitykselliseksi suunniteltu ääni on syvässä vuorovaikutuksessa näyttelijän-
työn kanssa – parhaimmillaan äänet voivat auttaa näyttelijöitä omissa suorituk-
sissaan ja sitä myötä vaikuttaa näytelmään myös äänisuunnittelun ulkopuolella. 
 
  
4.2 Puolistrukturoitu kysymyslomake 
 
Hirsjärven ym. (2009, 164) mukaan laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että 
aineistonhankinnassa käytetään laadullisia metodeja, joissa tutkittavien "ääni" ja 
näkökulmat pääsevät esille, ja esimerkiksi nostetaan muun muassa teema-
haastattelu. Tuomen & Sarajärven (2011, 74–75) mukaan teemahaastattelussa 
eli puolistrukturoidussa haastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen 
varassa ja selvitetään ihmisten tulkintoja ja heidän antamiaan merkityksiä 
asioista. Puolistrukturoidun haastatteluni kysymykset on pyritty valitsemaan ja 
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muotoilemaan niin, että ne olisivat tutkimuskysymyksen kannalta mahdollisim-
man relevantteja. 
 
Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille osallistujille samat, 
mutta niissä ei ole valmiiksi tehtyjä vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltava 
vastaa kysymyksiin omin sanoin. Teemahaastattelussa teema-alueet ja aihe-
piirit ovat ennalta määrätty, mutta menetelmästä puuttuu strukturoidulle 
haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka järjestys ja muoto. Teemahaas-
tattelu luo haastatteluun avointa haastattelua tarkemmat rajat. (Eskola & Suo-
ranta 1998, 87–89.) Omassa tutkimuksessani haastatteluilla oli etukäteen valittu 
teema, ja runkona toimi tarkasti etukäteen suunniteltu puolistrukturoitu 
kysymyslomake. Kysymyslomakkeen esimerkkikohtauksia käsittelevät kysy-
mykset kuitenkin vaihtelivat vastaajan mukaan siten, että kysymykset koskivat 
kohtauksia, joissa vastaaja oli näytellyt itse. Tarvittaessa esitin myös tarkentavia 
lisäkysymyksiä. 
 
 
4.3 Sisällönanalyysi 
 
Laadullista aineistoa analysoidessa on tarkoitus luoda aineistoon selkeyttä, ja 
sitä kautta tuottaa tutkittavasta asiasta uutta tietoa. Aineisto pyritään analyysin 
avulla tiivistämään niin, että sen sisältämä informaatio ei katoa. Hajanaisen 
aineiston informaatioarvoa pyritään kasvattamaan luomalla siitä mielekästä ja 
selkeää. (Eskola & Suoranta, 1998, 138.) 
 
Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi (Tuomi & 
Sarajärvi 2011, 91), ja myös tämän tutkimuksen haastatteluaineisto analysoitiin 
sisällönanalyysimenetelmällä. Kanasen (2008, 94) mukaan sisällönanalyysi 
alkaa haastatteluiden puhtaaksi kirjoittamisella. Sisällönanalyysissä tutkittavasta 
ilmiöstä pyritään saamaan kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa (Tuomi & 
Sarajärvi 2011, 103; Kananen 2008, 94), joten selkeän kuvauksen tuottaminen 
edellyttää aineiston tiivistämistä ja muuttamista uuteen muotoon. Sisällönana-
lyysin vaiheet ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli 
samanlaisuuksien ja eroavaisuuksien etsiminen sekä abstrahointi eli oleellisen 
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tiedon erottaminen epäoleellisesta ja teoreettisen käsitteistön muodostaminen. 
(Kananen 2008, 94.) Käytännössä toteutin vaiheet siten, että taulukoin saamani 
vastaukset niin, että pystyriveillä ovat haastateltaville esittämäni kysymykset ja 
vaakariveillä haastateltavien antamat vastaukset. Näin olennaiset seikat sekä 
vastausten eroavaisuudet ja samanlaisuudet oli helppo havaita, erotella, luoki-
tella ja yhdistellä. Lopuksi jäljelle jäi tutkimuskysymysten kannalta oleellinen ja 
huomionarvoinen tieto, jota vertailin omaan kokemukseeni, esimerkkikohtauk-
siini ja opinnäytetyöni teoreettiseen osuuteen. Näin syntyi opinnäytetyöni 
Tulokset-osio. 
 
 
4.4 Validiteetti, reliabiliteetti ja saturaatio 
 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa käytetään termejä validiteetti ja 
reliabiliteetti. Validiteetti tarkoittaa, että tutkimuksessa tutkitaan juuri oikeita 
asioita. Validiteetti on johtopäätösten, kuvausten, tulkintojen ja selitysten 
paikkaansapitävyyttä ja luotettavuutta (Maxwell 1996, Kananen 2008, 123 
mukaan). Validiteetti voidaan erottaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. 
Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten yleistettävyyttä ja niiden 
siirrettävyyttä muihin vastaavanlaisiin tilanteisiin. Sisäisellä validiteetilla tar-
koitetaan käsitteiden ja tulkintojen virheettömyyttä. Omassa tutkimuksessani 
validiteetti tarkoittaa esimerkiksi sitä, että haastateltaville esitettävät kysymykset 
oli muotoiltava siten, että vastauksista olisi saatavilla mahdollisimman 
relevanttia tietoa opinnäytteeni tutkimuskysymyksen kannalta. Ulkoinen 
validiteetti tulee opinnäytetyössäni ilmi siten, että saamani tulokset ovat 
muidenkin teatteriäänen parissa työskentelevien hyödynnettävissä, ja sisäinen 
validiteetti taas vaatii, että tekemäni taustatyö on riittävää ja haastateltavien 
antamat vastaukset analysoidaan asianmukaisesti. (Kananen 2008, 123.) 
 
Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimustulosten toistettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2011, 
136). Tutkimukseni tulokset ovat todennäköisesti toistettavissa, mutta jos tutki-
mus tehtäisiin uudelleen esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, ovat teatteri-
tekniikka sekä yleinen teatterikulttuuri voineet muuttua. Koska tulevaisuuden 
äänikerronnan toimintatapoja ja tehokeinoja on vaikea ennustaa, tutkimukseni 
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reliabiliteettia on vaikea arvioida. Mielestäni huomioitavaa tutkimukseni 
reliabiliteetissä on myös haastateltavien työkokemus teatterin äänisuunnittelun 
parissa. Omaa kokemusta alalta minulla on kahden vuoden ajalta, ja uskon, että 
kymmenen vuoden päästä näen ja koen teatterissa tehtävän äänisuunnittelun 
eri tavoin kuin nyt. 
 
Saturaatio eli kyllääntymispiste on tilanne, jossa aineisto alkaa toistaa itseään, 
eli haastattelut eivät tuota enää uutta tietoa. Kyllääntymispisteet vaihtelevat tut-
kimuksen mukaan, mutta Eskola & Suoranta (1998, 63) sekä Kananen (2008, 
38) kirjoittavat, että viisitoista vastausta on suhteellisen toimiva määrä, jonka 
jälkeen uudet vastaukset eivät tuo muutosta tuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 
87.) Omassa tutkimuksessani saturaatiopiste saavutettiin muutaman kysy-
myksen kohdalla. 
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5 Haastatteluaineiston analyysi 
 
 
Haastattelin opinnäytetyötäni varten neljää Joensuun kaupunginteatterin 
näyttelijää. Haastattelemani näyttelijät olivat Olli-Kalle Heimo, Tuukka Jukola, 
Jarmo Jämsén sekä Maria Sarkkinen. Haastattelun aluksi kerroin jokaiselle 
haastateltavalle muun muassa opinnäytetyöni aiheen sekä sen, että se tullaan 
julkaisemaan Theseus-tietokannassa. Kysyin myös luvat haastateltavien nimien 
julkaisemiseen opinnäytetyössäni. Kysymyksiä haastatteluissa oli yhteensä 
neljätoista (Liite 1), joista kaksi ensimmäistä olivat demografiset kysymykset eli 
haastateltavan nimi sekä kuinka kauan hän on näytellyt teatterissa. Näillä 
kysymyksillä ei ollut merkitystä tutkimukseni lopputuloksen kannalta, sillä 
haastateltavien vastaukset eivät juurikaan poikenneet toisistaan, mitä olisi 
tarvittaessa voinut perustella vastaajan kokemuksen vähyydellä/runsaudella. 
Seuraavat kaksitoista kysymystä koskivat äänisuunnittelua ja sen eri osa-
alueita. Käsittelin kysymyksissä esimerkiksi äänisuunnittelun vaikutusta näyt-
telijäntyöhön, tehosteäänien käyttöä sekä hiljaisuuden merkitystä. Lisäksi kysyin 
jokaiselta haastateltavalta esimerkkikohtauksiini liittyviä kysymyksiä. 
Esimerkkikohtauksia käsitelleiden kysymysten vastaukset on esitelty jokaisen 
esimerkkikohtauksen käsittelyn yhteydessä luvussa Tuotantoja ja esimerk-
kikohtauksia. Seuraavassa analyysissä haastattelukysymykset on selkeyden 
vuoksi lihavoitu. 
 
Ensimmäinen varsinainen tutkimuskysymys oli Mihin teatteriesityksen 
äänisuunnittelu mielestäsi tähtää, mitä varten se on olemassa? 
Haastateltavien mielestä äänisuunnittelu tukee esitystä sekä monipuolistaa sen 
visuaalista ilmettä. Äänisuunnittelulla pystytään haastateltavien mukaan luo-
maan tunnelmaa, inspiroimaan, johdattelemaan katsojaa teemasta toiseen sekä 
antamaan näyttelijän roolille sekä ulosannille tehoa ja väriä. Lisäksi yksi 
haastateltavista totesi: "äänisuunnittelu on yksi luova työskentelyn osa teat-
teriesityksen valmistumisessa". Saman on todennut Eriksson (2014, 49) kirjoit-
taessaan että teatteriääni tarvitsee toisen elementin, johon se on suhteessa. 
Haastateltavien ajatukset sekä näkemykset äänisuunnittelusta olivat hyvin 
pitkälti samoilla linjoilla omien ajatuksieni kanssa. 
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Mitä äänellä voi esityksessä mielestäsi tehdä; mitä se voi esitykselle 
antaa? Tällä kysymyksellä halusin kartoittaa haastateltavien ajatuksia äänen ja 
äänisuunnittelun mahdollisista käyttötavoista ja sen tuomasta lisästä esityksiin. 
Haastateltavien mielestä äänellä pystytään rikastuttamaan näytelmän koko-
naisuutta, rakentamaan emootioita, lisäämään tapahtumien tehoa, antamaan 
näyttelijöille tukea sekä vahvistamaan näyttelijän impulsseja ja tuomaan niihin 
syvyyttä. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että äänisuunnittelulla 
pystytään merkittävästi vaikuttamaan esityksen tunnelmaan. Tämänkin kysy-
myksen vastaukset vastasivat hyvin omaa käsitystäni äänisuunnittelusta. 
 
Mitä äänisuunnittelu voi parhaimmillaan antaa näyttelijäntyölle tai sinulle 
näyttelijänä? Haastateltavien mielestä onnistunut äänisuunnittelu auttaa rooli-
hahmon löytämisessä ja luo sitä kautta näyttämöllä syvyyksiä omaan 
tunnetasoon ja dialogiin. Äänisuunnittelu voi antaa näyttelijälle rytmin, 
tunnelman sekä emotionaalisen viestin. Se voi myös auttaa näyttelijää 
oivaltamaan uusia asioita siitä tilanteesta tai toiminnasta, jota näyttämöllä ollaan 
sillä hetkellä tekemässä. Yksi haastateltavista totesi, että "onnistunut äänisuun-
nittelu johdattelee näyttelijää tiettyyn maailmaan, genreen ja vuosikymmeneen". 
Parhaimmillaan vuorovaikutus, joka syntyy näyttelijän, kohtauksen ja yleisön 
välillä moninkertaistuu. Eräs haastateltava sanoi myös, että "äänisuunnittelun 
onnistumisen myötä näyttämöllä olevan tilanteen pinnan alla oleva luonne voi 
kirkastua". Itselläni ei ollut tästä näyttelijöiden näkökulmasta juurikaan mitään 
ennakkotietoa, joten opinnäytetyöni kannalta oli antoisaa kuulla siitä, kuinka 
äänisuunnittelu konkreettisesti vaikuttaa näyttelijäntyöhön. 
 
Miten huono äänisuunnittelu voi vaikuttaa näyttelijäntyöhön? Haastattelijat 
kertoivat, että pahimmillaan huono äänisuunnittelu hajottaa keskittymistä, rikkoo 
kohtausta, vie kokonaisuutta väärään suuntaan sekä latistaa. Kaikki olivat 
samaa mieltä siitä, että huono äänisuunnittelu on hyvin häiritsevä elementti. 
Yksi haastateltavista huomautti, että "näyttelijä joutuu taistelemaan huonoa 
äänisuunnittelua vastaan pyrkien irtautumaan siitä". Oli mielenkiintoista huoma-
ta, että vastaukset olivat hyvin samankaltaisia keskenään. Osa haastateltavista 
tosin lisäsi, että ei ole vielä kokenut äänisuunnittelua, joka olisi huomattavasti 
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vaikuttanut suoritukseen. He siis pohtivat kysymystä enemmänkin mahdol-
lisuuksien kuin kokemuksen kautta.  
 
Millaiseksi koet näyttelijän puheen roolin näytelmässä? Tällä kysymyksellä 
halusin saada tietoa äänisuunnittelun yhden elementin eli puheen toiminnasta, 
johon äänisuunnittelijalla ei varsinaisesti ole välineitä vaikuttaa. Kysymyksen 
"puheen roolilla" tarkoitin esimerkiksi äänenpainoa, äänensävyä sekä sana-
valintoja, jotka selvitin haastateltaville haastattelutilanteessa. Kaikkien haasta-
teltavien mielestä puheen roolilla on esityksessä suuri merkitys. Puheella voi-
daan painottaa, nostaa esiin tai väheksyä asioita sekä ilmentää tunnetiloja, aja-
tuksia ja repliikkiin kirjoitettua piilotekstiä. Yksi haastateltavista totesi, että "puhe 
ja ääni ovat näyttelijöille samanlainen työkalu kuin keho. -- Puhe on luonnollinen 
jatke keholliselle työskentelylle". Eräs haastateltavista myös kiteytti asian hyvin 
toteamalla, että "puheen avulla luodaan näytelmää, kun taas äänisuunnittelun 
kautta sitä väritetään ja siitä tehdään mielenkiintoinen". Myös Koivumäki 
(2007b) on huomioinut tekstissään samoja asioita kuin haastateltavat. 
 
Millaisia tilanteita mielestäsi on aiheellista korostaa tehosteäänillä? 
Haastateltavien ajatukset tehosteäänien suhteen vaihtelivat runsaasti. Kaksi 
haastateltavista oli sitä mieltä, että tehosteäänillä on aiheellista korostaa 
normaaleja jokapäiväisiä elämän ääniä. Lisäksi haastateltavat kokivat tarpeel-
lisiksi tunteisiin, voimakkaisiin muutoksiin, dramaattisiin tilanteisiin sekä 
käänteisiin liittyvät tehosteäänet. Yksi haastateltavista totesi, että "tehoste-
äänillä voidaan luoda näyttämölle tilaa, joka muuten voisi olla lavastuksellisesti 
tai toiminnallisesti abstrakti". Haastateltavien vastaukset olivat hyvin mielen-
kiintoisia, ja niissä oli paljon asioita, joita olen myös itse pitänyt tärkeinä. 
 
Onko jokainen yksityiskohta tarpeellista ilmentää äänin? Tämä kysymys 
toimi jatkokysymyksenä edelliselle kysymykselle. Sen tarkoitus oli ottaa selville, 
onko haastateltavien mielestä aiheellista, että näytelmässä jokainen mahdol-
linen ääntä pitävä esine tai asia on ilmennetty äänellisesti. Kaikki haastateltavat 
olivat sitä mieltä, että jokaisen yksityiskohdan ilmentäminen äänin ei ole 
tarpeellista. Yksi haastateltava tosin huomioi, että "ilmentäminen voi olla 
aiheellista, mikäli se on tyylilajillinen valinta". Yhteneväistä vastauksissa oli, että 
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äänisuunnittelijan tulee osata nähdä, aistia ja osata reagoida tilanteisiin, joissa 
tehosteääniä tulee käyttää. Tätä kautta ilmenee, että äänisuunnittelija on tehnyt 
esityksen ja äänisuunnittelun suhteen selkeitä valintoja ja toteuttanut tiettyä 
äänisuunnittelullista linjaa. Vastaukset vastasivat hyvin pitkälti omia ajatuksiani 
aiheesta, mutta oli silti mielenkiintoista huomata, että myös muutkin kuin ääni-
suunnittelijat ymmärtävät äänisuunnittelijan roolin esityksen linjan luomisessa. 
 
Millaiseksi koet äänet, joilla ei ole näkyvää kytköstä esityksen maailmaan? 
Kysymyksellä halusin selvittää näyttelijöiden suhtautumista esityksessä kuul-
tavaa ei-diegeettistä äänimateriaalia, esimerkiksi taustamusiikkia, kohtaan. 
Haastateltavien mielestä ei-diegeettinen äänimateriaali ei juurikaan vaikuta 
näyttelijäntyöhön, koska jos se on oikein oivallettua, siihen ei kiinnitä mitään 
huomiota. Yksi haastateltavista kuitenkin totesi, että pitää sekä näyttelijänä että 
katsojana ei-diegeettisiä ääniä konkreettisia äänitehosteita mielenkiintoi-
sempina. Vastaajan mielestä abstraktilla äänimaailmalla on suurempia mah-
dollisuuksia ja laajempi toimintakenttä kuin konkreettisilla, perinteisillä 
äänitehosteilla. Hän kertoi, että häntä kiinnostaa enemmän abstrakti (eli tässä 
tapauksessa ei-diegeettinen) ääni, joka herättää näyttelijässä tai katsojassa 
tuntemuksia, joille ei välttämättä löydy selkeää syytä; hänen mukaansa ei-
diegeettiset äänet siis myös voivat herättää tuntemuksia ja sitä myötä vaikuttaa 
näyttelijäntyöhön. Tämän kysymyksen vastaukset olivat aika yllättäviä, koska 
ennakko-oletusteni vastaisesti äänisuunnittelijan perusteltu äänellinen valinta ei 
vastausten mukaan välttämättä vaikutakaan näyttelijään. Olen kuitenkin samaa 
mieltä haastateltavan mainitsemista abstraktin äänimaailman toimintamahdol-
lisuuksista.  
 
Mikä rooli tai rooleja musiikilla voi olla teatteriesityksessä? Haastateltavien 
mielestä musiikilla voi ilmaista tunnetta ja henkeä, sillä voidaan kuljettaa 
tunnelmaa eteenpäin, viedä katsojia muistoihin tai tunnelmasta toiseen, 
herättää emootioita, rytmittää esitystä, tehdä siirtymiä tai yhteenvetoja sekä 
nostaa tiettyjä asioita esille; musiikin roolit voivat siis olla erittäin monenlaisia. 
Vastaajien mielestä huonosti valittu musiikki voi luoda vääriä mielikuvia, jolloin 
musiikki ei välttämättä tue esitystä. Muutama musiikin rooli tuli itselleni uutena, 
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mutta muutoin vastaukset vastasivat ennakko-käsityksiäni. Myös Kenttämies 
(2007) on sitä mieltä, että musiikilla voi ilmaista hyvin monenlaisia asioita. 
 
Millainen äänellinen tehokeino hiljaisuus mielestäsi on? Haastateltavat 
pitivät hiljaisuutta todella vahvana tehokeinona, jolla voidaan tehdä tilanteesta 
esimerkiksi pelottava, rakentava, rauhoittava, syventävä tai järkyttävä. 
Haastateltavien mielestä kovan äänellisen kakofonian jälkeen hiljaisuus on 
todella voimakas keino, jolla voidaan korostaa tilanteen merkitystä. Yksi 
haastateltavista nosti myös puhutun äänen hiljaisuuden samanvertaiseksi 
tehokeinoksi kuin äänimaailman hiljaisuuden, mikä oli mielestäni hyvä huomio 
äänisuunnittelun kannalta. Hiljaisuus on tehokeinona sellainen, johon en ole 
äänisuunnitelmia tehdessäni tarpeeksi panostanut. Haastateltavien puheista 
ilmeni, että hiljaisuus on tehokeinona todella vahva, mikä tuli itselleni pienenä 
yllätyksenä. Olen tiedostanut hiljaisuuden mahdollisuudet äänellisenä teho-
keinona, mutta koen silti, että se on asia, johon täytyy jatkossa perehtyä 
tarkemmin. 
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6 Tulokset 
 
 
Opinnäytetyöni perusteella on selvää, että äänisuunnittelu on tärkeää teatteri-
esityksen tapahtumien merkityksellistämisessä, vaikka suuri yleisö ei sitä 
välttämättä tiedostakaan. Äänisuunnittelu voi auttaa näyttelijöitä heidän suori-
tuksissaan ja sitä kautta äänisuunnittelu vaikuttaa näytelmään myös ääni-
suunnittelun ulkopuolella. Kaiken kaikkiaan äänisuunnittelu tukee esitystä ja sen 
visuaalista ilmettä, ja äänellä voidaan rakentaa emootioita ja lisätä tapahtumien 
tehoa: äänisuunnittelulla pystytään siis merkittävästi vaikuttamaan esityksen 
tunnelmaan. Äänisuunnittelu voi myös inspiroida ja johdatella katsojia teemasta 
toiseen. Äänellä voi siis rikastuttaa teatteriesityksen kokonaisuutta. 
 
Esimerkkikohtausteni perusteella äänellä on monia merkityksiä. Äänellä voi 
luoda siirtymiä ja kuvata ajan kulumista, jonka toteuttamiseen voisi muuten 
kulua suhteettomasti aikaa, eli äänellä voi siis olla aikaa säästävä rooli. Äänellä 
voi kuvata tiloja ja tunnelmia, jotka voisivat lavastuksellisesti olla hankalasti 
toteutettavissa. Äänellä voi luoda toiminnalle jännitteitä ja kaaren, ja sitä myötä 
odotuksia. Ääni voi auttaa katsojaa pääsemään roolihahmon päänsisäiseen 
maailmaan ja mielikuvitukseen. Toistuvilla äänillä voi luoda näytelmään jatku-
vuutta. Toistuvat äänelliset teemat voivat lisätä kohtauksen informaatiota 
aiemman kohtauksen luomien mielikuvien avulla, ja näin ollen toistuvat 
äänelliset teemat voivat auttaa katsojaa pääsemään toivottuun tunnelmaan 
nopeammin. Äänellä voi usein korostaa sitä, mikä kohtauksessa on huomion-
arvoista. Äänen avulla voi siis kohdistaa katsojan huomion toivottuun asiaan.  
 
Näyttelijöiden kokemukset äänestä ovat merkittäviä, sillä ääni voi auttaa 
roolihahmon löytämisessä ja sitä kautta ääni luo syvyyttä näyttelijän tunne-
tasoon ja dialogiin; ääni voi antaa näyttelijän roolille ja ulosannille syvyyttä, 
tehoa ja väriä. Lisäksi ääni voi auttaa näyttelijää löytämään rytmin tai oikean 
tunnelman ja parhaimmillaan ääni voi auttaa näyttelijää oivaltamaan uusia 
asioita. Ääni voi johdatella näyttelijää tiettyyn maailmaan, genreen tai 
aikakauteen. Parhaimmillaan onnistunut äänisuunnittelu moninkertaistaa näyt-
telijän, kohtauksen ja yleisön välisen vuorovaikutuksen. Epäonnistunut ääni-
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suunnittelu taas voi hajottaa näyttelijän keskittymistä, rikkoa kohtausta, viedä 
kokonaisuutta väärään suuntaan tai latistaa kohtauksen tunnelmaa. Huonosti 
valittu musiikki voi luoda esitykseen vääriä mielikuvia. Huono äänisuunnittelu on 
häiritsevä elementti.  
 
Äänisuunnittelullisesti ei ole väliä, ovatko äänet diegeettisiä vai ei-diegeettisiä. 
Sekä äänet, joilla on esityksessä näkyvä lähde että äänet, joilla näkyvää läh-
dettä ei ole, voivat luoda yleisölle merkityksiä tarinaan. Näyttelijäntyöhön ei-
diegeettiset äänet eivät toisaalta juurikaan vaikuta, varsinkin jos ne on tehty 
hyvin. 
 
Äänisuunnittelussa merkityksellistämisen keinoja ovat puhe, musiikki, hiljaisuus 
ja äänitehosteet (Koivumäki 2005). Puheella on suuri merkitys näytelmässä, 
sillä puheella voidaan painottaa tai väheksyä asioita tai nostaa niitä esiin. 
Puheen painotuksilla ja äänensävyillä voidaan ilmentää tunnetiloja, ajatuksia ja 
repliikkeihin kirjoitettua piilotekstiä. Puhe voi toimia näyttelijälle samanlaisena 
työkaluna kuin keho, ja puhe voi toimia kehon luonnollisena jatkeena. Musiikilla 
taas voidaan ilmaista tilaa, aikaa, tunnetta ja tunnelmaa. Musiikki voi kuljettaa 
katsojaa tunnelmasta toiseen, takaumiin tai esimerkiksi muistoihin. Musiikilla voi 
rytmittää esitystä tai tehdä yhteenvetoja, tai nostaa haluttuja asioita paremmin 
esille. Hiljaisuus on tehokeinona todella voimakas, kenties voimakkain, 
varsinkin äänien kakofonian jälkeen. Hiljaisuus voi tehdä kohtauksesta 
pelottavan, rauhoittavan, syventävän tai järkyttävän. Hiljaisuudella on helppo 
korostaa tilanteen merkitystä. Merkityksellisiä tehosteääniä taas voivat olla 
esimerkiksi tunteisiin, voimakkaisiin muutoksiin, dramaattisiin tilanteisiin tai 
käänteisiin liittyvät äänet. Tehosteäänillä voidaan luoda näyttämölle tila, joka 
ilman ääntä voisi esimerkiksi lavastuksensa vuoksi jäädä abstraktiksi. 
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7 Pohdinta 
 
 
Opinnäytetyöprosessini on ollut todella pitkä ja työläs. Opinnäytetyöni aiheen 
pohtiminen alkoi jo vuonna 2012 päästyäni Joensuun kaupunginteatteriin 
tekemään opintoihini liittyvää harjoittelua. Harjoitteluni vaihduttua äänisuun-
nittelijan sijaisuuteen syksyllä 2012 syntyi mahdollisuus alkaa kerätä omaa 
aineistoa äänisuunnitteluun liittyvää opinnäytetyötä varten. Ymmärsin, että mitä 
enemmän minulle kertyy kokemusta äänisuunnittelusta, sitä kattavamman 
aineiston saan opinnäytetyöhöni. Kolmen itsenäisen äänisuunnittelun jälkeen 
alkoi vihdoin tuntua siltä, että aiheeseen liittyvä tietämykseni oli riittävää oman 
opinnäytetyöni aineistoksi. Kun aihe oli saatu valittua ja tarkennettua ja tarvit-
tava teoriatieto oli hankittu, opinnäytetyöprosessi sujui kirjoittamisen suhteen 
melko vaivattomasti.  
 
Aluksi valittu aihe eli teatteriesityksen äänisuunnittelun tärkeys tapahtumien 
merkityksellistämisessä tuntui hieman vaikeahkolta hahmottaa. Kun sopiva 
tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmä löytyi, aihe alkoi vaikuttaa helpommalta 
käsitellä. Varsinkin haastattelukysymyksiä suunnitellessa opinnäytetyön aihe ja 
tavoitteet konkretisoituivat, kun joutui pohtimaan, mitä opinnäytetyössä oikeasti 
yritetään selvittää. Olen tyytyväinen opinnäytetyöni tuottamaan tietoon varsinkin 
tulevaa työskentelyäni ajatellen ja yllätyin varsinkin siitä, kuinka konkreettisia 
vastauksia eli tutkimustuloksia sain kysymyksiini äänen merkityksistä 
teatteriesityksessä. 
 
Opinnäytetyöni luotettavuutta pohtiessani jouduin ottamaan huomioon sen, että 
tunsin haastateltavat etukäteen. Lisäksi esimerkkikohtauksia koskevat haas-
tattelukysymykset koskivat tekemiäni äänisuunnitteluja, ja koska toimin itse 
haastattelijana, on olemassa mahdollisuus, että haastateltavat ”kaunistelivat” 
vastauksiaan. Asialle ei kuitenkaan opinnäytetyöni aikataulun rajoissa voinut 
mitään, sillä kolme neljästä esimerkkinäytelmästäni oli jo poistunut ohjel-
mistosta. En uskonut, että kukaan muu kuin näytelmien äänisuunnittelija (eli 
minä) muistaisi kohtausten äänisuunnittelun riittävän hyvin siten, että pystyisi 
haastattelemaan kohtauksissa näytelleitä asianmukaisesti ja niin, että tarken-
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tavia jatkokysymyksiä huomattaisiin esittää oikeissa kohdissa. Siksi olen sitä 
mieltä, että riski vastausten kaunistelun suhteen kannatti ottaa – varsinkin kun 
kaunistelua ei vastauksista ollut havaittavissa. 
 
Myös haastateltavien vähäinen määrä voi vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. 
Rajasin haastateltavien määrän neljään, sillä mielestäni haastateltavat olivat 
esimerkkikohtausteni keskeisiä henkilöitä. Poutiaisen näköinen mies -näytelmän 
päähenkilö oli vieraileva näyttelijä eikä siis enää tavattavissa Joensuussa, ja 
Meganin tarina -näytelmän päähenkilö taas on Teatteri Sataman nuoriso-
näyttelijä eikä ammattinäyttelijä. Sen vuoksi koin antoisammaksi haastatella 
Meganin tarina -näytelmään liittyen Meganin isää näytellyttä Olli-Kalle Heimoa, 
jolla on 35 vuoden kokemus näyttelemisestä. Olen myös sitä mieltä, että koska 
kysymykseni olivat melko yleisluontoisia, haastateltavien määrän lisääminen ei 
todennäköisesti olisi tuonut merkittävää lisäinformaatiota opinnäytetyöni 
tuloksiin. Neljän ammattinäyttelijän perusteellinen haastattelu antoi opinnäyte-
työlleni todennäköisesti riittävän oikean kuvan tutkittavasta ilmiöstä. 
 
Opinnäytetyöhöni oli hieman hankalaa löytää lähteitä. Ääntä on kyllä tutkittu 
useissa teoksissa, mutta useimmiten tutkimuksen kohteena on elokuvaääni, 
joka ei aivan sellaisenaan välttämättä sovi sovellettavaksi teatterin maailmaan. 
Sen vuoksi jouduin esimerkiksi yleisön ja näytelmän välistä suhdetta 
kuvatessani käyttämään lähteenä kolmekymmentä vuotta vanhaa teosta. Uskon 
kuitenkin, että yleisön ja teatterin välisessä suhteessa perusasiat pysyvät suurin 
piirtein samana vuodesta toiseen. Toinen haaste opinnäytetyötä tehdessäni oli 
kuvailla ääniä sanallisesti. Esimerkkikohtauksia läpi käydessäni jouduin usein 
pohtimaan, mitkä sanalliset ilmaisut kuvaisivat tarkoittamiani ääniä parhaiten. 
Haasteellista oli myös onnistua rajaamaan opinnäytetyön aihe ja valita 
mahdollisimman relevantit haastateltavat. Sekä opinnäytetyön rajausta sekä 
haastateltavien valintaa jouduinkin hieman muuttamaan opinnäytetyöprosessin 
edetessä. 
 
Opinnäytetyöni aiheen tutkimista olisi mahdollista jatkaa. Koska äänisuunnittelu 
muuttuu ajan mukana, on mahdollista, että tulevaisuuden äänisuunnittelun 
muutokset toisivat aiheen tutkimiseen uusia näkökulmia. Mielenkiintoinen osa-
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alue on myös katsojan rooli teatteriesityksen tapahtumien merkityksel-
listämisessä, ja mielestäni se voisi olla hyvä tulevaisuuden tutkimuskohde. 
Äänen ja äänisuunnittelun merkitystä olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi 
testiyleisöjen avulla. 
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Puolistrukturoitu kysymyslomake 
 
Demografiset kysymykset 
1. Nimesi? 
2. Kuinka kauan olet näytellyt teatterissa? 
 
Varsinaiset kysymykset 
3. Mihin teatteriesityksen äänisuunnittelu mielestäsi tähtää, mitä varten se on 
olemassa? 
4. Mitä äänellä voi esityksessä mielestäsi tehdä; mitä se voi esitykselle antaa? 
(Esimerkiksi tunnelmaa, jännitystä yms.) 
5. Mitä äänisuunnittelu voi parhaimmillaan antaa näyttelijäntyölle tai sinulle 
näyttelijänä? 
6. Miten huono äänisuunnittelu voi vaikuttaa näyttelijäntyöhön? 
7. Millaiseksi koet näyttelijän puheen (äänensävy, painotukset, sanavalinnat) 
merkityksen näytelmässä? 
8. Millaisia tilanteita mielestäsi on aiheellista korostaa tehosteäänillä? 
(Esimerkiksi puhelimen soitto, laukaus, linnut, tv yms.) 
9. Onko jokainen yksityiskohta tarpeellista ilmentää äänin? 
10. Millaiseksi koet äänet, joilla ei ole näkyvää kytköstä esityksen maailmaan? 
(Esimerkiksi esityksen taustalla soittava bändi) 
11. Mikä rooli tai rooleja musiikilla voi olla teatteriesityksessä? 
12. Millainen äänellinen tehokeino hiljaisuus mielestäsi on (miten se vaikuttaa 
näyttelemiseen)? 
 
Teemalliset kysymykset 
Näyttelijä X 
Esimerkkikohtauksen kuvaus 
-Mitä kohtauksen äänisuunnittelulla mielestäsi haluttiin kertoa? 
-Oliko kohtauksen äänisuunnittelusta apua näyttelijäntyöllesi? 
-Olisiko kohtaus ollut erilainen, jos siinä ei olisi ollut äänellistä 
merkityksellistämistä? 
